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This thesis studies empirically further the human-capital augmented Solow growth model, that is, it continues the work of Mankiw - Romer -
Weil (1992) and Islam (1995). A panel-data approach with annual observations is used with different measures of human capital. The main
contribution is letting technological progress vary across countries. The thesis concludes that even letting the technological progress vary does
not eliminate the inconsistencies between the human-capital augmented Solow growth model and reality.
Tutkimuksessa selvitetään empiirisesti inhimillisellä pääomalla täydennetyn Solow'n kasvumallin kykyä kuvata todellisuutta ja se on jatkoa
Mankiw - Romer - Weilin (1992) sekä Islamin (1995) tutkimuksille samasta aiheesta. Mallin toimivuutta on selvitetty käyttäen vuosihavaintoista
paneeliaineistoa ja useita inhimillisen pääoman muuttujia. Tärkein malliin tuotu uusi piirre on teknisen kehityksen maittaisen vaihtelun
salliminen. Johtopäätöksenä esitetään, ettei edes teknisen kehityksen maittaisen vaihtelun salliminen poista ristiriitaa inhimillisellä pääomalla
täydennetyn Solow'n kasvumallin ja todellisuuden väliltä.
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